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The youth politics of America which bills itself as a political model，was 
once-thriving in the 1960s, and young people’s political enthusiasm and a high degree 
of participation has been sought after in by many countries. However, with the 
maturing of democracy, and civil political and cultural quality continues to improve, 
American youth are consciously or unconsciously "far away from the political", and 
became the Group of political indifference. Especially judging from the general 
election turnout, youth political presents the following two characteristics during 
1992-2008: First, compared to the past era of youth, the youth turnout rate now 
presents a declining trend； Second, the youth turnout rate is lower than any other 
political subjects those with other age in this era. Coupled with the academic-related 
research findings, as well as the United States’ active efforts to deal with low 
participation rates of youth from all sectors of society, all evidence shows that the 
American youth is in the phenomenon of political apathy.  
In order to deeply understand the essence of the American youth political apathy 
and explore the cause of America's youth political apathy, this dissertation starts from 
the general theory of political apathy, making a concept definition. And then, on the 
basis of absorption and assimilating the existing analysis models, this dissertation try 
to build a "system analysis" which is an innovation of this dissertation, to exam the 
causes of the American youth political apathy. The key part of this paper is to 
integrate the main factors of youth themselves, the American historical and cultural 
factors, political system factors and policy factors using the analysis framework and 
its method of construction, with youth interests at the core, and so as to reveal the 
causes of the American youth political apathy in a integrated comprehensive and 
specific manner. In this process, this paper particularly analyses the influence of the 
special public crisis-“9·11” on the American youth’s political character. Finally, this 
paper gets some thinking basing on the American youth political apathy for better 















relationship, and also discusses the advantages and disadvantages of the youth 
political apathy, and finally finds some revelation to China. 
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“政治冷漠”也称“政治冷淡”(Political Apathy or Political Indifference)，早
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